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CONSERYATION DES EAUX E T  D U  SOL EN YUE D E  L'INTENSIFICATION 
DE L'EXPLOITATION DE L'ESPACE AGRICOLE TROPICAL 
p a r  le D o c t e u r  E.ROOSE 
M a î t r e  d e  R e c h e r c h e s  en P é d o l o g i e  1 1'ORSTOM (1) 
C ô t e  d ' I v o i r e  
I n t r o d u c t i o n  
L ' A f r i q u e  t r o p i c a l e  e s t  une  r é g i o n  du g l o b e  o Ù  l e s  p o t e n t i a l i t é s  d e  p r o d u c t i o n  a g r i c o -  
l e  s o n t  immenses c a r  l a  t e m p é r a t u r e  r e s t e  f a v o r a b l e  t o u t e  l ' a n n é e  e t  l e s  p l u i e s ,  en 
d e h o r s  d e  l a  zone s a h é l i e n n e ,  s o n t  l a r g e m e n t  e x c é d e n t a i r e s  p a r  r a p p o r t  a u x  h e s o i n s  d e s  
c u l  t u r e s .  
En f a i t ,  l a  r é v o l u t i o n  v e r t e  r e s t e  1 f a i r e  c a r  les s o l s  s o n t  p a u v r e s  e t  l e s  p r é c i p i t a -  
t i o n s ,  mal  r é p a r t i e s  e t  b r u t a l e s ,  s o n t  s o u v e n t  l a  c a u s e  d e  l a  d é g r a d a t i o n  d e  l a  f e r t i -  
l i t é  d e s  sols p a r  l ' é r o s i o n  ou  l a  l i x i v i a t i o n  d e s  é l é m e n t s  n u t r i t i f s .  L a  p r o d u c t i o n  
v é g é t a l e  e t  a n i m a l e  d e  c e t t e  zone es t  a c t u e l l e m e n t  l i m i t é e  du f a i t  d e s  c a r e n c e s  c h i m i -  
q u e s  d e s  s o l s  m a i s  a u s s i  e t  p e u t  ê t r e  e n c o r e  p l u s  B c a u s e  du d é f i c i t  h y d r i q u e  g u i  rk- 
g n e  B c e r t a i n e s  époques  d e  l ' a n n é e .  C ' e s t  é v i d e n t  p o u r  l a  zone t r o p i c a l e  sèche oÙ l e s  
p l u i e s  s ' a r r ê t e n t  p e n d a n t  4 L 8 m o i s  d e  l ' a n n é e  m a i s  c e l a  se v é r i f i e  é g a l e m e n t  s o u s  
d e s  c l i m a t s  s u b - é q u a t o r i a u x  t r è s  humides.  En e f f e t ,  
t i o n  que l ' e a u  n é c e s s a i r e  B l a  c r o i s s a n c e  o p t i m a l e  d e s  p l a n t e s  e s t  é g a l e  B l ' é v a p o t r a n s -  
p i r a t i o n  p o t e n t i e l l e ,  o n  c o n s t a t e  ( v o i r  t a b l e a u  1 ) que  le d é f i c i t  h y d r i q u e  d i m i n u e  
c e r t e s  l o r s q u e  les p r é c i p i t a t i o n s  a u g m e n t e n t ,  m a i s  q u ' i l  d é p a s s e  e n c o r e  200 m i l l i m è t r e s  
d a n s  l a  r é g i o n  d ' A b i d j a n  oÙ l e s  p l u i e s  a n n u e l l e s  moyennes é g a l e n t  2100 mm (Eliin,  1 9 7 1 ) .  
En p l u s  d e  c e  d é f i c i t  g l o b a l  q u i  l i m i t e  l a  d u r é e  d e s  c y c l e s  c u l t u r a u x ,  p e u v e n t  s u r v e -  
n i r  B d e s  époques  s e n s i b l e s  d e s  d é c a d e s  d é f i c i t a i r e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  d é f a v o r a b l e s  pour  
l e s  r e n d e m e n t s .  
s i  on admet  en p r e m i è r e  approxima- 
: D é f i c i t  : D r a i n a g e  : 
: ~ ~ b l .  1 : a n n u e l l e  m o y . : c l i m a t i q u e  : a n n u e l  moy. : a n n u e l  : a u - d e l à  d e  1 m . :  
: p l u i e s  :Régime : ETP 
: mm. : mm. : mm. en mm. . .  
: I 5 0  B 250 : 600 5 1200 : 
: sub-équator ia l :  
:250 B 400 : 300 1 600 
: ;deux s a i s o n s  : 
:) d e s  p l u i e s  : 1480 :400 B 600 : 200 B 400 
: A b i d j a n  : 2100 : 1220 
: Gagnoa : 1500 I) B : 1480 
: Bouaké : 1200 
* 1850 , :600 B 850 : 3 0 0  1 5 0 0  
: > 1200 : o 1 200 
' ) T r o p i c a l  B 
:)1 s a i s o n  d e s  I 1900 
1 )  p l u i e s  
: Korhogo : 1400 
: Ouagadougou 8 60  
Pour  r e m é d i e r  1 l a  m a u v a i s e  r é p a r t i t i o n  d e s  p l u i e s ,  deux-moyens e f f i c a c e s  se p r é s e n -  
t e n t  1 l ' e s p r i t  : - l ' a p p o r t  m a s s i f  d ' e a u  p a r  l ' i r r i g a t i o n ,  
- o u  l a  c o n s e r v a t i o n  sur p l a c e  d e s  eaux d e  p l u i e  p a r  l a  s u p p r e s s i o n  du r u i s s e l l e m e n t .  
L ' i r r i g a t i o n  a s s o c i é e  1 l a  f e r t i l i s a t i o n  m i n é r a l e  p e r m e t  d ' o b t e n i r  d e s  r e n d e m e n t s  con- 
s i d é r a b l e s  e t  d ' e f f e c t u e r  2 1 3  r é c o l t e a  p a r  an.  Dans les r é g i o n s  d ' A b i d j a n  e t  d e  Boua- 
ké p a r  exemple on  a p r o d u i t  3 5  L 40 T / h a / a n  d e  f o u r r a g e  d e  bonne  q u a l i t é  d a n s  d e s  
champs i r r i g u é s  d e  Panicum maximum moyennant  d e s  a p p o r t s  f r a c t i o n n é s  d e  500 u n i t é s  
d ' a z o t e ,  400 u n i t é s  d e  p o t a s s e  e t  200 d e  p h o s p h o r e .  C e p e n d a n t ,  l ' i r r i g a t i o n  n é c e s s i t e  
g é n é r a l e m e n t  une h a u t e  t e c h n i c i t é  e t  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  i m p o r t a n t s .  E l l e  p o s e  d e s  pro-  
b l è m e s  p h y t o s a n i f a i r e s ,  d ' économie  d e s  e n g r a i s  ( f a c i l e m e n t  l i x i v i é s  ) e t  d 'économie  d e  
l ' e a u .  L e s  sols f e r r a l l i t i q u e s  p a r  exemple s o n t  p o u r  l a  p l u p a r t  t rès  p e r m é a b l e s  e t  de- 
mandent  l ' u t i l i s a t i g n  d e  t e c h n i q u e s  s p é c i a l e s  d e  c o l m a t a g e  p e n d a n t  p l u s i e u r s  a n n é e s  
a v a n t  d ' ê t r e  u t i l i s a b l e s  pour  l a  r i z i c u l t u r e  i n o n d é e .  D e  t o u t  c e c i ,  il r é s u l t e  q u e  les 
s u r f a c e s  aménageables  p o u r  l ' i r r i g a t i o n  s o n t  l i m i t é e s .  
(1) 0.RSTOM = Office de l a  Recherche Scientifique e t  Technique d'Outre Mer 
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. L ' a u t r e  méthode c o n s i s t e  à u t i l i s e r  au  mieux l e s  eaux a p p o r t é e s  p a r  l e s  p r é c i p i t a t i o n s  
, a t m o s p h é r i q u e s  n a t u r e l l e s  e n  é v i t a n t  les  p e r t e s  p a r  r u i s s e l l e m e n t  e t  e n  f a v o r i s a n t  l e u r  
s t o c k a g e  e t  l e u r  i n f i l t r a t i o n  d a n s  l e  s o l ,  La l u t t e  a n t i é r o s i v e  en  e f f e t ,  permet  L l a  
f o i s  d ' o p t i m a l i s e r  l ' u t i l i s a t i o n  p a r  les  p l a n t e s  d e s  eaux d e  p l u i e ,  d e  tamponner  le ré- 
gime d e s  e a u x  d e  s u r f a c e  ( p r o t e c t i o n  d e s  o u v r a g e s  d ' a r t ,  r o u t e s ,  p o n t s ,  e tc . . .  ) d e  
c o n s e r v e r  l a  f e r t i l i t é  d e s  s o l s  e t  d ' a s s u r e r  l ' a l i m e n t a t i o n  d e s  n a p p e s  s o u t e r r a i n e s  e n  
eau  d e  q u a l i t é .  
Dans c e t t e  n o t e ,  il n e  s e r a  q u e s t i o n  que d e s  t e c h n i q u e s  d e  c o n s e r v a t i o n  d e  l ' e a u  e t  d e s  
sols a d a p t é e s  aux zones  t r o p i c a l e s  s è c h e s  ou h u m i d e s ' p o u r  l e s q u e l l e s  d e s  é t u d e s  en p e t i -  
t e s  p a r c e l l e s  e x p é r i m e n t a l e s  o n t  é t é  e n t r e p r i s e s  d e p u i s  une  v i n g t a i n e  d ' a n n é e s .  L ' a n a l y -  
se  d e s  c a u s e s  e t  d e s  f a c t e u r s  d é t e r m i n a n t  l ' i n t e n s i t é  d e  l ' é r o s i o n  nous  p e r m e t t r a  d ' o -  
r i e n t e r  le c h o i x  d e s  méthodes a n t i é r o s i v e s  l e s  mieux a d a p t é e s  pour  é v i t e r  l a  d é g r a d a t i o n  
de l a  f e r t i l i t é  d e s  sols e t  l e  g a s p i l l a g e  d e s  eaux n a t u r e l l e s .  
2 - Les r é s u l t a t s  expér imentaux  e t  l e u r s  conséquences  
Sous l ' i m p u l s i o n  du P r o f e s s e u r  F.FOURNIER, 1 ' O R S T O M  e t  l e s  I n s t i t u t s  F r a n ç a i s  d e  Recher-  
c h e s  A p p l i q u é e s  o n t  m i s  e n  p l a c e  d e p u i s  1954,  t o u t  un r é s e a u  d e  p e t i t e s  p a r c e l l e s  ( v o i r  
l a  c a r t e  ) d e s t i n é e s  1 q u a n t i f i e r  l e s  c a u s e s  e t  les f a c t e u r s  d é t e r m i n a n t  l ' i n t e n s i t é  d e  
l ' é r o s i o n  e t  du r u i s s e l l e m e n t  en A f r i q u e  d e  l ' O u e s t .  
D e s  b i l a n s  d e  c e s  r e c h e r c h e s  o n t  d é j à  é t é  p u b l i é s  ( F O U R N I E R ,  1967 ; ROOSE,  1972,  1973 
e t  75 ) que n o u s  a l l o n s  t e n t e r  d e  p l a c e r  d a n s  un c o n t e x t e  p l u s  v a s t e  o f f e r t  p a r  l ' é q u a -  
t i o n  u n i v e r s e l l e  d e  p r é v i s i o n  d e  I ' é r o s i o n  p r o p o s é e  p a r  Wischmeier  e t  S m i t h  au 7ème Con- 
g r è s  d e  S c i e n c e s  du sol 1 Madison ( 1960 ) .  C e t t e  é q u a t i o n  e s t  b a s é e  s u r  l ' a n a l y s e  s t a -  
t i s t i q u e  de p l u s  d e  10.000 r é s u l t a t s  a n n u e l s  d e  mesure  d e  p e r t e s  en  t e r r e  s u r  p a r c e l l e s  
OU p e t i t s  v e r s a n t s  d e s  U . S . A .  E l l e  s ' é n o n c e  : E = R.K.  SL.  C .  P .  
02 E e s t  l ' & S i o n  mesurée  ou p r é v i s i b l e ,  
R e s t  un i n d i c e  d ' a g r e s s i v i t é  c l i m a t i q u e ,  
K = i n d i c e  d e  r é s i s t a n c e  du s o l  L l ' é r o s i o n  e n  nappe  e t  en  r i g o l e ,  
SL = i n d i c e  t o p o g r a p h i q u e  c o u v r a n t  & , l a  f o i s  l ' i n c l i n a i s o n  e t  l a  lengr raarde  l a  p e n t e ,  
C = f a c t e u r  b i o l o g i q u e  e x p r i m a n t  l e s  i n t e r a c t i o n s  e n t r e  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  e t  
l e s  t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  p r a t i q u é e s ,  
P = i n d i c e  t e n a n t  compte d e  l ' e f f i c a c i t é  d e s  aménagements a n t i é r o s i f s .  
L ' i n t é r ê t  d ' u n e  t e l l e  é q u a t i o n  e s t  d e  d é t e r m i n e r  le p l u s  o b j e c t i v e m e n t  p o s s i b l e  l e s  
t e c h n i q u e s  a n t i é r o s i v e s  1 m e t t r e  en  o e u v r e  pour  n e  p a s  d é p a s s e r  l e  t a u x  d ' é r o s i o n  t o -  
l é r a b l e  une  f o i s  connus l ' a g r e s s i v i t é  c l i m a t i q u e ,  l ' é r e d i b i l i t é  du s o l  e t  l a  t o p o g r a -  
p h i e  d e s  t e r r a i n s  à m e t t r e  e n  v a l e u r .  
Pour en  t i r e r  l e s  l e ç o n s  p r a t i q u e s  c o n c e r n a n t  l a  l u t t e  a n t i é r o s e  e n  A f r i q u e  d e  l ' O u e s t  
il e s t  n é c e s s a i r e  d e  d i s t i n g u e r  deux r é g i o n s  : l a  zone t r o p i c a l e  s è c h e  dominée p a r  les 
s o l s  f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  e t  l a  z o n e  t r o p i c a l e  humide ou s u b é q u a t o r i a l e  c o u v e r t e  p r i n -  
c i p a l e m e n t  ' p a r  l e s  sols f e r r a l l i t i q u e s .  
On a r é u n i  au  t a b l e a u  2 l e s  v a r i a t i o n s  d e s  c o e f f i c i e n t s  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d a n s  c e t t e  
é q u a t i o n  d a n s  l a  Grande P l a i n e  A m é r i c a i n e  e t  d a n s  l e s  zones  t r o p i c a l e s  s è c h e s  ou humides 
d e  l ' A f r i q u e  d e  l ' o u e s t .  
: P l a i n e  d e s  : Zone t r o p i c a l e  s è c h e  : Zone t r o p i c a l e  humide 
: T a b l e a u  2 i U . S . A .  : sols f e r r u g i n e u x  : s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  
P e n t e s  f a i b l e s  p e n t e s  moyennes 
: R ( c l i m a t  ) : 50 B 650 
1 K ( s o l )  
: S L ' ( p e n t e )  : 0 , l  it 6 
: C ( c o u v e r t )  : 1 à 0 , 0 0 1  
: P ( p r a t i q u e s  : 
: a n t i é r o s i v e s ) :  1 à 0 , l  
:0,05 2 0,60 
, .  
100 1 700 500 à 2000 
910 B 0,30 0 , 0 2  à 0,20 
0 , l  L 1 0,l à 2 , 5  
1 à 0,Ol I à 0,001 
1 à 0,l 1 L 0 , l  
322 . 
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h-_"gIs-,t~gpicale h u m i i e ,  l e s  p l u i e s  s o n t  extrêmement  a g r e s s i v e s  e t  d ' a u t a n t  p l u s  a g r e s -  
s i v e s  que l a  m o i t i é  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  es t  s o u v e n t  c o n c e n t r é e  en  deux mois .  €Leureusement 
l e s  s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  s o n t  t rès  p e r m é a b l e s  : l e u r  r é s i s t a n c e  à l ' é r o s i o n  est bonne,  e t  
d ' a u t a n t  m e i l l e u r e  que l e u r s  t a u x  d e  m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  et  d ' é l é m e n t s  g r o s s i e r s  ( s a b l e s  
e t  g r a v i l l o n s  ) s o n t  é l e v é s  e t  les t e n e u r s  e n  l i m o n s  f a i h l e s .  L e s  p e n t e s  c u l t i v é e s  va- 
r i e n t  d e  0 , 5  à 15% a v e c  u n e  f o r t e  p r o p o r t i o n  d e  p e n t e s  i n f é r i e u r e s  B 7 % .  
s e l l e m e n t  r e s t e n t  m é d i o c r e s  t a n t  q u e  l e  sol est  b i e n  c o u v e r t .  C'est l e  c a s  s o u s  f o r ê t ,  
j a c h è r e  f o r e s t i è r e ,  p â t u r a g e  e t  c u l t u r e s  a r b u s t i v e s  ( h é v é a ,  p a l m i e r ,  c a c a o ,  c a f é ,  f r u i -  
t i e r s  d i v e r s  ) d o n t  l e s  i n t e r l i g n e s  s o n t  c o u v e r t e s .  L e  d r a i n a g e  est i m p o r t a n t  ( v o i r  t a -  
b l e a u  I ) a i n s i  que  l e s  r i s q u e s  d e  l i x b i a t i o n  d e s  é l é m e n t s  f e r t i l i s a n t s .  Pour a s s u r e r  
l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l ' e a u  m a i s  s u r t o u t  du sol on p e u t  f a i r e  v a r i e r  p l u s i e u r s  f a c t e u r s  
d o n t  l ' i n f l u e n c e  v a  d é c r o i s s a n t e  ( v o i r  t a h l e a u  2 ) : l a  c o u v e r t u r e  du s o l  ( f a c t e u r  1000) 
l a  p e n t e  ( f a c t e u r  25)  e t  l e  s o l  ( f a c t e u r  1 0 ) .  On comprend q u e  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  p r é -  
domine t o u s  l e s  a u t r e s  f a c t e u r s  c a r  si l e  so1 e s t  c o u v e r t p l e s  phénomènes d ' é r o s i o n  res- 
t e n t  n é g l i g e a b l e s  q u e l s  que s o i e n t  l ' a g r e s s i v i t é  du c l i m a t ,  l a  p e n t e  e t  l e  sol. C ' e s t  
donc s u r  l e  f a c t e u r  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  e t  sa r é p a r t i t i o n  d a n s  l e  temps e t  d a n s  l ' e s p a c e  
qu 'on  v a  j o u e r  p r i n c i p a l e m e n t  pour  aménager au  mieux l e  t e r r i t o i r e  : - c a n t o n n e r  l e s  c u l t u r e s  a n n u e l l e s  s u r  l e s  p e n t e s  i n f é r i e u r e s  B 7%,  l e s  o r i e n t e r  p a r a l l è -  
- l a i s s e r  l e s  f o r t e s  p e n t e s  aux f o r t t s  e t  c u l t u r e a  p é r e n n e s  e t  v e i l l e r  2 l ' o r i e n t a t i o n  
- semer t ô t  e t  d e n s e  d e s  v a r i é t é s  B f o r t  déve loppement ,  u t i l i s e r  u n e  fumure  é q u i l i b r é e  
I3E-"3g,;E"icale sgche,  l e s  p l u i e s  s o n t  n e t t e m e n t  moin i  a g r e s s i v e s  qu 'en  r é g i o n  subéqua-  
t o r i a l e  m a i s  s o u v e n t  p l u s  a g r e s s i v e s  q u ' e n  zone m é d i t e r r a n é e n n e  e t  s u r t o u t  q u ' e n  zone  t e m -  
p é r é e .  L e s  sols f e r r u g i n e u x  t r o p i c a u x  c u l t i v é s  s o n t  a s s e z  s e n s i b l e s  à l ' é r o s i o n  p a r c e  
q u ' i l s  o n t  t e n d a n c e  à s e  c o u v r i r  d ' u n e  p e l l i c u l e  d e  b a t t a n c e  q u a s i  imperméahle  ; i l s  o n t  
une s t r u c t u r e  i n s t a b l e  c a r  i l s  s o n t  p a u v r e s  e n  m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  ( f e u x  d e  b r o u s s e  
a n n u e l s  e t  t e r m i t e s  ) e t  r i c h e s  en  l i m o n s  et s a b l e s  f i n s .  En g é n é r a l ,  l e s  p e n t e s  c u l t i v é e s  
s o n t  t r è s  f a i b l e s  ( 0 , l  1 3 %  ) m a i s  a s s e z  l o n g u e s .  Sous une  v i e i l l e  s a v a n e  non b r û l é e  e t  
non e u r e x p l o i t é e  ( c e  q u i  e s t  r a r e  ) les phénomènes d ' é r o s i o n  s o n t  n é g l i g e a b l e s .  L e s  j a -  
c h è r e s  j e u n e s ,  l e s  p a r c o u r s  du h é t a i l  et l e s  c u l t u r e s  t r a d i t i o n n e l l e s  c o u v r e n t  mal l e  sol, 
en  p a r t i c u l i e r  l o r s  d e s  p r e m i è r e s  t o r n a d e s .  
E r o s i o n  et r u i s -  
lement  aux c o u r b e s  d e  n i v e a u x  e t  l a i s s e r  en  s u r f a c e  l e s  r é s i d u s  d e  c u l t u r e ,  
e t  au  d r a i n a g e  d e s  r o u t e s ,  
e t  f r a c t i o n n é e ,  l i m i t e r  l e  t r a v a i l  du sol e t  a s s u r e r  l a  p r o t e c t i o n  d e s  v é g é t a u x .  
Dans c e t t e  zone s è c h e ,  l e s  t r a n s p o r t s  s o l i d e s  ( é r o s i o n  ) s o n t  l i m i t é s  p a r  l a  f a i b l e s -  
s e  d e s  p e n t e s .  Le r u i s s e l l e m e n t  p a r  c o n t r e  e s t  c o n s i d é r a b l e  B c a u s e  d e  l a  p e l l i c u l e  d e  
b a t t a n c e  q u i  l i m i t e  l ' i n f i l t r a t i o n .  O r ,  l e  g a s p i l l a g e  d e s  eaux  d e  p l u i e  es t  p a r t i c u -  
l i è r e m e n t  r e g r e t t a b l e  d a n s  c e t t e  z o n e  s u b - s a h é l i e n n e  d o n t  1 ' h i s t o i r e  r é c e n t e  nous  a 
b r u t a l e m e n t  r a p p e l é  q u ' e l l e  s o u f f r e  d e  l a  s é c h e r e s s e .  
Pour l u t t e r  e f f i c a c e m e n t  c o n t r e  l a  b a t t a n c e  d e s  p l u i e s ,  il f a u t  c o n j u g e r  les e f f e t s  : - du t r a v a i l  du s o l  s e l o n  les c o u r b e s  d e  n i v e a u  ( l a b o u r  d e  f i n  d e  c y c l e ,  b i n a g e s  O U  
- d e  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  ( s e m i s  d e n s e  et h â t i f  avec  f e r t i l i s a t i o n  a d é q u a t e  ) 
e t  d ' u n e  p o l i t i q u e  d e s  m a t i è r e s  o r g a n i q u e s  ( p a i l l a g e  a v e c  les  h e r b e s  d e  l a  s a v a n e ,  
l i m i t a t i o n  d e s  f e u x  d e  b r o u s s e ,  u t i l i s a t i o n  s y s t é m a t i q u e  d e s  r é s i d u s  d e  c u l t u r e  e t  
d e s  d é j e c t i o n s  a n i m a l e s  ). L ' e x p é r i e n c e  a m o n t r é  q u e ,  dan6  ce c a s ,  u n  aménagement an- 
t i é r o s i f  s i m p l e  ( g r o s  b i l l o n s  e n h e r b é s  ou e m p i e r r é s  s o u l i g n a n t  l e s  p r i n c i p a l e s  cour-  
b e s  d e  n i v e a u  ) s u f f i t  à a s s u r e r  l ' i n f i l t f a t i o n  t o t a l e  d e s  p l u i e s  et 1 a m é l i o r e r  l ' a l i -  
m e n t a t i o n  h y d r i q u e  d e s  c u l t u r e s  d u r a n t  les  p é r i o d e s  c r i t i q u e s  du c y c l e  v é g é t a l .  
C ' e s t  p robablement  d a n s  c e t t e  zone s u b - s a h é l i e n n e  que  l a  v u l g a r i s a t i o n  d e s  méthodes 
s i m p l e s  d e  p r o t e c t i o n  du sol e t  s u r t o u t  d e  c o n s e r v a t i o n  d e  l ' e a u ,  s e r a i t  l a  p l u s  r e n t a -  
b l e  B c o n d i t i o n  que l e  paysan  comprenne l ' i n t é r ê t  d e  c e s  t e c h n i q u e s  e t  l e s  e x é c u t e  l u i -  
m ê m e .  L ' i n t e r v e n t i o n  e x t é r i e u r e  d e v r a i t  se l i m i t e r  à d e s  d é m o n s t r a t i o n s  p a r  les  S e r v i -  
c e s  d e  l ' a n i m a t i o n  r u r a l e ,  à l a  f o u r n i t u r e  r é g u l i ë r e  d e s  e n g r a i s ,  semences s é l e c t i o n n é e s ,  
p r o d u i t s  p h y t o s a n i t a i r e s ,  e n t r e t i e n  d e s  p e t i t e s  machines  a t t e l é e s  e t  à l a  c o m m e r c i a l i s a -  
t i o n  d e s  r é c o l t e s .  
Pour  i l l u s t r e r  l ' i m p a c t  que p e u v e n t  a v o i r  l e s  t e c h n i q u e s  c u l t u r a l e s  s u r  l a  c o n s e r v a t i o n  
d e  l ' e a u  ( et du so1 ) on a r é u n i  à l a  f i g u r e  2 l e s  c o u r b e s  m o n t r a n t  l ' é v o l u t i o n  do  r u i s -  
s e l l e m e n t  mesuré  a u  b a s  d e  p a r c e l l e s  d e  50 m2 soumises  à u n e  a v e r s e  e x c e p t i o n n e l l e  simu- 
l é e  d e  6 2  " /heu re  p e n d a n t  deux h e u r e s .  
&-pgu_p& ( zone  s a h é l i e n n e  s i t u é e  B 100 km au  nord  d e  Ouagadougou ) ,  a l o r s  que  s u r  sol nu 
( c o l l u v i a l  riche e n  l i m o n s  ) l e  r u i s s e l l e m e n t  es t  r a p i d e m e n t  t rès  é l e v é  ( 50mm/h s o i t  
83% ) ,  on p e u t  v o i r  ( F i g . 2  ) que  l e  l a b o u r  e t  B f o r t i o r i  l e  l a h o u r  s u i v i  d ' u n  p a i l l a g e  
( 10 t /ha ) en  t i g e s  d e  s o r g h o  ou d ' u n  b i l l o n n a g e  c l o i s o n n é  ( t o u t e s  t e c h n i q u e s  r é a l i s a -  
b l e s  en  m i l i e u  t r a d i t i o n n e l  ) r e t a r d e n t  et r é d u i s e n t  cons ' idérah lement  l e  r u i s s e l l e m e n t .  
, 
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Fig .  2 EVOLUTION DU RUISSELLEMENT EN FONCTlON DES TRAITEMENTS 
Pluie et sous une auerse simuGa de 62 mm/h. pendant 2  eures. 
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s é s  e n  s u r f a c e  ) permet  l ' i n f i l t r a t i o n  d e  l a  q u a s i  t o t a l i t é  d e s  p r é c i p i t a t i o n s  
124  mm 1. L e s  r a v i n e s  s p e c t a c u l a i r e s  o b s e r v é e s  d a n s  les p l a n t a t i o n s  d ' a n a n a s  
g i o n  t r o u v e n t  donc  leur o r i g i n e  d a n s  l e  d é v e r s e m e n t  l o c a l i s é  du r u i s s e l l e m e n t  
d a n s  le r é s e a u  r o u t i e r  e t  s e c o n d a i r e m e n t  d a n s  l ' a c c u m u l a t i o n  t e m p o r a i r e  d e s  
l e s  s i l l o n s  o u  les  i n t e r l i g n e s  d a n s  l e s q u e l s  l e  s o l  est  t a s s é  p a r  l e s  m u l t i p l e s  
d e s  t r a v a i l l e u r s  et d e s  e n g i n s .  
( 121 1 
d e  l a  ré- 
accumulé  
eaux  d a n s  
p a s s a g e s  
On a t r o p  l o n g t e m p s  c o n s i d é r é  que  l a  l u t t e  a n t i é r o s i v e  s ' a r t i c u l a i t  a u t o u r  d e s  t e c h n i q u e s  
d e  t e r r a s s e m e n t .  C e l l e s - c i  s o n t  c o q u e s  e n  v u e  d ' é v a c u e r  s a n s  d a n g e r  e x c e s , s i f  d ' é r o s i o n  
le refus % l ' i n f i l t r a t i o n  a p p a r a i s s a n t  sur l e s  champs du f a i t  d e  l ' i n t e n s i t é  d e s  p l u i e s  
e t  d e s  techniques c u l t u r a l e s  m a l  a d a p t é e s  au  m i l i e u  t r o p i c a l .  O r ,  l e s  t e c h n i q u e s  d e  ter-  
r a s s e m e n t ,  s i  l a r g e m e n t  d é c r i t e s  d a n s  les m a n u e l s ,  s o n t  c h è r e s ,  peu r e n t a b l e s  d a n s  le ca- 
d r e  d e s  c u l t u r e s  v i v r i è r e s  p a u v r e s ,  d i f f i c i l e s  B k n t r e t e n i r  e t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  adap-  
t é e s  1 t o u t e s  l e s  c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s .  
. P a r  c o n t r e ,  il e x i s t e  t o u t e  u n e  gamme d e  t e c h n i q u e s  b i o l o g i q u e s  v i s a n t  l ' o b t e n t i o n  d ' u n e  
a b o n d a n t e  c o u v e r t u r e  du s o l  ( t r a v a i l  l o c a l i s é  du s o l  e t  f e r t i l i s a t i o n  é q u i l i b r é e ,  semis  
'dense e t  p r é c o c e  d e  g r a i n e s  s é l e c t i o n n é e s ,  l u t t e  p h y t o s a n i t a i r e ,  r o t a t i o n s ,  u t i l i s a - .  
t i o n  r a t i o n n e l l e  d e s  r é s i d u s  d e  c u l t u r e  e t  du p a i l l a g e ,  b a n d e s  d ' a r r ê t ,  e t c . . .  ) : 
e l l e s  a s s u r e n t  B l a  f o i s  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l ' e a u  e t  du s o l  a i n s i  q u ' u n e  h a u t e  pro-  
d u c t i v i t é .  L a  p r o t e c t i o n  d e s  z o n e s  s e n s i b l e s  p a r  d e s  c u l t u r e s  p é r e n n e s ,  l ' i n t e n s i f i -  
c a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e s  m e i l l e u r e s  t e r res  en r e s p e c t a n t  les t e c h n i q u e s  h i  l o g i q u e s  
c o n s e r v a t o i r e s  e t  l a  s t r u c t u r a t i o n  du p a t r i m o i n e  f o n c i e r  en b a n d e s  c u l t i v é e s  l e  l o n g  
d e s  c o u r b e s  d e  n i v e a u  ( c o n c r é t i s é e s  d é f i n i t i v e m e n t  p a r  d e s  b i l l o n s  e n h e r b é s ,  d e s  haies 
ou  d e s  b a n d e s  d ' a r r ê t  ) p e r m e t t e n t  d a n s  l a  m a j o r i t é  d e s  c a s  l a  c o n s e r v a t i o n  d s s o l s  
e t  l ' e x p l o i t a t i o n  o p t i m a l e  d e s  eaux  d e  p l u i e .  Que l ' o n  se  p l a c e  au n i v e a u  d e  l a  s t a h i -  
l i s a t i o n  du r é g i m e  h y d r i q u e  du s o l  e t  d e s  c o u r s  d ' e a u ,  d e  l a  p r o t e c t i o n  d e  1' n v i r o n -  
nement  o u  d e s  o u v r a g e s  r o u t i e r s  e t  h y d r a u l i q u e s  comme d e  l ' a u g m e n t a t i o n  d e  l a  produc-  
res  c u l t i v é e s  p e u t  a p p o r t e r  une  a i d e  p r é c i e u s e  e n  z o n e  t r o p i c a l e .  
t i o n  a g r i c o l e ,  n u l  d o u t e  q u e  l ' a m é l i o r a t i a n  d e  l ' i n f i l t r a t i o n  sur l ' e n s e m h l e  i e s  ter-  
Résumé 
La t e m p é r a t u r e  r e s t a n t  f a v o r a b l e  t o u t e  l ' a n n é e ,  l e s  p o t e n t i a l i t é s  a g r i c o l e s  d e  1 ' A f r i -  
que  t r o p i c a l e  s o n t  immenses % c o n d i t i o n  d e  c o r r i g e r  l e s  c a r e n c e s  c h i m i q u e s  du s o l  e t  
s u r t o u t  l e  d é f i c i t  h y d r i q u e  c o n s t a t é  m ê m e  en zone s u b é q u a t o r i a l e .  L ' i r r i g a t i o n  combi- 
née 2 l a  f e r t i l i s a t i o n  m i n é r a l e  e s t  u n e  méthode extrêmement  e f f i c a c e  pour  a c c r o î t r e  l a  
p r o d u c t i o n .  Cependant  l e s  s u r f a c e s  immédiatement  i r r i g u é e s  s o n t  r é d u i t e s  c a r  l ' i r r i g a -  
t i o n  e x i g e  u n e  h a u t e  t e c h n i c i t é  et d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  i m p o r t a n t s .  Une a u t r e  méthode  
p a s  a s s e z  v u l g a r i s é e  es t  l a  c o n s e r v a t i o n  du s o l  e t  s u r t o u t  d e s  eaux  : d e s  t e c h n i q u e s  
b i o l o g i q u e s  s i m p l e s  e t  v i s a n t  le développement  m a x i m a l  d e  l a  c o u v e r t u r e  v é g é t a l e  se 
s o n t  a v é r é e s  t r è s  e f f i c a c e s  pour  p r o t é g e r  l ' e n v i r o n n e m e n t  et  pour  i n t e n s i f i e r  l ' e x p l o i -  
t a t i o n  a g r i c o l e .  L e s  t e c h n i q u e s  c l a s s i q u e s  d e  terrassement p a r  c o n t r e  s o n t  chères, peu 
r e n t a b l e s  d a n s  l e  c a d r e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  p a u v r e  d e  ces r é g i o n s  c h a u d e s ,  d i f f i c i l e s  % 
e n t r e t e n i r  et f i n a l e m e n t  moins  e f f i c a c e s  d a n s  les c o n d i t i o n s  c l i m a t i q u e s  t r o p i c a l e s .  
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